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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Es tracta d’un concurs realitzat per AQUIDOS ARQUITECTES, TÈCNICS I GESTIÓ, SLP. Oriol Marín i Gordi, 
a part de formar part de l’equip de tècnics concursants, és soci fundador i, al ser una societat limitada 
professional, n’és responsable subsidiari. 
 
Es tracta d’un concurs que pretén establir l’equip de Direcció d’Execució d’una obra per la que encara 
no hi ha projecte redactat, amb  la qual cosa,  l’elecció, a part de per altres conceptes, es basa en els 
mèrits professionals del tècnic signant, en aquest cas Oriol Marín. 
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Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Concurs per al contracte de serveis per la direcció d’execució de les obres de 
nova construcció de l’Escola Pericot a Girona, amb clau PNG-09207 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
GISA (GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA) 
 
Caràcter del concurs 
 
D’idees 
D’avantprojectes 
De mèrits 
Altres 
Tipus de procediment 
 
Obert 
Restringit (per invitació) 
Altres 
Composició del jurat 
 
Nacional 
Internacional 
Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
Intern a l’organisme convocant 
Crida 
 
Nacional 
Internacional 
Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
2n premi / 3er premi 
Finalista 
Seleccionada 
Altres (menció, accèssit, etc.) 
 
Data de resolució del concurs 
 
 
27/04/2010 
 
 
Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 
Concurs per al contracte de serveis per la direcció d’execució de les obres de 
nova construcció de l’Escola Pericot a Girona, amb clau PNG-09207 
------ (no hi ha lema) 
 
Autor/Autors UPC 
 
Oriol Marín i Gordi (no és autor, és el tècnic que es presenta al concurs de mèrits). 
 
Altres autors 
 
AQUIDOS ARQUITECTES, TÈCNICS i GESTIÓ SLP 
Rosa Maria Romero Navarro 
 
 
